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личество ступеней обучения в разных отраслях промышленности может быть различным и уста-
навливается в зависимости от сложности профессии, специальности. 
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Беларусь – важнейшая транспортная артерия евразийского пространства. Ежегодно через тер-
риторию страны следует свыше 100 млн. тонн европейских грузов, из них около 90% – между Рос-
сией и ЕС. При этом республика в полной мере обеспечивает оперативность и безопасность тран-
зита. Территорию Беларуси пересекают 2 трансъевропейских транспортных коридора, определен-
ных по международной классификации под номером II (Запад – Восток) и под номером IX (Север 
– Юг). 
Транспортный комплекс страны включает более 10 тысяч организаций всех форм собственно-
сти, около миллиона транспортных средств, порядка 100 тыс. км автомобильных дорог и 5,5 тыс. 
км железнодорожных путей общего пользования, 1,7 тыс. км внутренних водных путей, почти ты-
сячу километров трамвайных и троллейбусных линий, 48 км метрополитена, а также порядка 12 
тыс. км магистральных трубопроводов [1]. 
К сожалению, на сегодняшний день профессионалы в области транспортной логистики практи-
чески отсутствуют. По экспертным оценкам, ежегодная потребность Беларуси в таких специали-
стах составляет более 5 тыс. человек. Некоторые транспортные и экспедиционные организации, 
воспользовавшись «модной» терминологией, переименовали отделы сбыта, снабжения, маркетин-
га и др. в отделы логистики. При этом сотрудники бывших отделов стали «логистами» без изме-
нения уровня своей квалификации. 
В результате самая эффективная логистика зафиксирована Всемирным банком в Германии. 
Следом идут Швеция, Бельгия, Австрия, Япония, Нидерланды, Сингапур, Дания, Финляндия. 
Партнеры Беларуси по ЕАЭС – Россия и Казахстан заняли в рейтинге 85-е и 77-е места соответ-
ственно. С большим отрывом идут все остальные: Литва – 43 , Украина – 69, Молдова – 113, Ар-
мения – 116, Узбекистан, Азербайджан – 123. Вместе с ним рейтинг замыкают Мавритания, Габон, 
Ирак, Ангола, Зимбабве, Эритрея, Сьерра-Леоне, Афганистан, Гаити, Сомали. 
По эффективности работы таможенных органов в 2018 году, Беларусь набрала 2,06 балла (136 
место), качеству инфраструктуры – 2,1 (135-е), простоте перевозок – 2,62 (92-е), компетенции – 
2,32 (125-е), отслеживанию – 2,16 (134-е), по срокам – 3,04 (96 место) [2]. Получается, что за время 















года, позиции нашей страны в рейтинге Всемирного банка снова улучшается. Если в 2007 г. мы 
занимали 74 место, в 2012-м – 91, в 2014-м – 99-е, 2016 – м – 120-е, то в 2018 – м 110-е. Это связа-
но с ростом уровня логистики в других странах, к сожалению, выбранная стратегия Беларуси от-
стает от остальных стран. Из приведенных данных становится ясно, что по развитию логистики 
мы серьезно отстаем от ведущих стран и стран-соседей. Поэтому назрела острая необходимость 
реструктурировать логистическую систему Беларуси и превратить ее в современную, динамич-
ную, интегрированную с европейскими и другими государствами. 
Для развития транспортных услуг в Республики Беларусь необходимо решить ряд ключевых 
вопросов, касающихся:  
 повышения инвестиционной привлекательности транспортно-логистической отрасли;  
 повышение квалификации персонала; 
 комплексного логистического обслуживания поставок товаров;  
 активного участия в глобальных инфраструктурных проектах, таких как «Экономический 
пояс Шелкового пути», и международном автомобильном коридоре «Западная Европа – Западный 
Китай»;  
 последовательной либерализации перевозок в Евразийском экономическом союзе;  
 разработки и внедрения информационных и информационно-управляющих технологий в 
сфере транспорта и логистики, а также пограничного, таможенного и иных видов контроля. 
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Малый и средний бизнес является главным рычагом рыночной экономики. Он играет важней-
шую роль в социальной стабилизации, создании новых рабочих мест, тем самым уменьшая про-
цент безработных, в формировании среднего класса, способного обеспечить устойчивый покупа-
тельский спрос. Стабильное развитие этого сектора экономики обеспечивает экономический рост 
в стране. 
Становление малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь насчитывает чуть 
больше 25 лет. За этот непродолжительный период были как подъемы, так и падения предприни-
мательской активности. Стоит отметить, что на данном этапе субъекты МСП формируют более 
четверти валовой добавленной стоимости страны. На сектор МСП приходится более одной треть-
ей части платежей в доходах республиканского бюджета, контролируемых налоговыми органами, 
около одной второй части экспорта товаров и каждое третье рабочее место. 
Белорусский малый и средний бизнес сегодня составляет 110 тыс. юридических лиц, почти 
четверть миллиона индивидуальных предпринимателей (236 тыс. человек) и 54,3 тыс. физических 
лиц, привлекаемых индивидуальными предпринимателями по трудовым и гражданско-правовым 
договорам. Каждый третий работник занят в секторе МСП. 
Отраслевая структура организаций МСП относительно стабильна: на сферу производства при-
ходится 27%, на сферу услуг – 27%, преобладающими видами деятельности по количеству орга-
низаций являются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, обрабатыва-
ющая промышленность, транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская дея-
тельность. Несмотря на все эти весомые показатели, в последние годы вклады МСП в инвестиции 
в основной капитал показал отрицательную динамику в последние годы. Снижение инвестицион-
ной активности  обусловлено общим ухудшением экономической ситуации, медленным восста-
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